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Ephemeride des Kometen 1903 c. 
1 2 ~  M. 2. Ber l in .  
Der folgenden Ephemeride, die sich an die von Herro Ebell in A. N. 3883 mitgeteilte anschlieDt, liegen neuere 
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M. Knapp, W. Dzuwukki. 
Die radiale Geschwindigkeit von a Coronae ist ver- 
inderlich; bis jetzt erhielt ich folgende Werte : 
1902 Mai 2 8  -2okm 1903 Juli 2 -2okm 
Juni 2 +36 a ') 4 O D  
a 3 +38 a a 5 +32 
1903 Mai 7 + 3 a s 2 1  - 8 .  
Juni 2 1  + 2 0  D P 2 2  + I 0  D 
D 24 + 1 7  * 2 3  +35 
= 25 0 %  
log A 













a Coronae bor. ein spektroskopischer Doppelstern. 
- 
H 
Das Spektrum gehtirt der Klasse I a z  an und enthflt 
auher den auherst verwaschenen Wasserstofflinien nur die 
ebenfalls sehr unscharfen Linien R 448 I Mg und R 3934 Ca. 
Die Aufnahmen am 80 cm Refraktor erfolgten daher mit ge- 
ringer Dispersion (Spektrograph I), um die Messung einer 
grofieren Strecke des Spektrums zu ermoglichen, und obige 
Resultate beruhen auf der Messung der Linien H@, H y ,  Hi 
sowie der beiden eben genannten Linien R 4481 und R 3934. 
Die Periode der Bewegung betrggt etwa 17 Tage. 
Potsdam, Astrophys. Observatorium, I 903 Juli 24. 
- -- - 
y. Harhnann. 
Photographische Aufnahnien von kleinen Planeten. 
1903 Juli 2 5  12~32412 M. 2. Konigst. 
( 2 7 0 )  Anahita 2oh32m1 - 14'57' Gr. 10  
( I  5) Eunomia am Ephemeridenorte nicht gefunden. Beob. Dugan. 
(270) Anahita. Korr. der Ephemeride (B. J. 1905) Juli 2 1 :  -0oS91 -31'0. K. Graff. 
(376) Geometria 2oh 34m1 - 18O 9' Gr. I I 
M. Wolf. _ _  - .~ - 
Literarieche Anzeige. A g n e s  M. Cle rke .  Problems in Astrophysics. London, Adam & Charles Black, 1903. 
Die durch ihre Geschichte der Astronomie im I 9. Jahrhundert in weiten Kreisen bekannt gewordene Verfasserin 
hat in dem vorliegenden Buche eine neue Probe ihrer grooen Geschicklichkeit, die Ergebsisse der Wissenschaft popukr 
darzulegen, abgelegt. Die Fdlle von Material, die in demselben niedergelegt ist, wird es auch flir den Fachastronornen 
zu einem wertvollen Nachschlagebuche machen. 
I n h a l t  zu Nr. 3890. lf. S f m e .  Beobachtangen yon Kometcn. 17. - C. W. Wid$. Beobachtuogcn des Kometen lg03  Il (1902 d). 21. - 
A. Obrccht. Observations de la comkte 1902 III. 23. - 7. M. Thorn. Cordoba Obsetvations of Comet 1902 UI. 23. - 
A. Ahfti. Osservarioni della cometa 1903 I (1903 a). 25. - H. Sfnrvr. Beobachtungen des Kometen 1903 c. 29. - M. Woy. 
Ober einen Variablen 30.1903 Sagittarii im Nebel M. 8 (NGC. 6523). 29. - M. Knupp, W. DzinouLrRi. Ephemeride des 
Kometen 1 9 0 3 ~ .  31. - r. Hurinrann. d Coronae bor. ein spektroskopischer Doppclstern. 31. - M. Wou. Photographische 
Aufnahmen von kleinen Planeten. 31. - X. Cruf. (270) Anahita. 31. - Literarische Anzeige. 31. 
Druok von C. S chn id t .  Expedition: Kiel, Nlemrnosaeg 103. 
- 
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